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В Российской государственной библиотеке 10—11 ноября 2015 г. состоялось пятое еже-годное Всероссийское совещание по вопросам 
работы с книжными памятниками, организованное 
по заданию Министерства культуры Российской 
Федерации для обсуждения актуальных вопросов 
выявления, учета и сохранения наиболее ценной 
части Национального библиотечного фонда страны.
Традиционно совещание подводит итоги и на-
мечает перспективы работ по выявлению, учету, 
сохранению, описанию, введению в научный обо-
рот книжных памятников, проводимых в рамках 
«Основных направлений развития деятельности по 
сохранению библиотечных фондов в Российской 
Федерации на 2011—2020 годы» [1, 2, 3].
В работе совещания приняли участие более 
шестидесяти руководителей и специалистов 31 уч-
реждения культуры и образования из 14 регио-
нов нашей страны. Среди них — представители 
Министерства культуры Российской Федерации 
и его территориальных управлений, специалисты 
шести крупнейших федеральных и девяти регио-
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нальных библиотек, а также научных библиотек 
пяти университетов. На совещании также при-
сутствовали работники четырех федеральных и 
региональных музеев. Статистика просмотров 
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Работа по выявлению и государственному учету книжных памятников является одним из приори-
тетных направлений государственной культурной политики России. Ежегодно с 2010 г. в Российской 
государственной библиотеке проводится Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными 
памятниками для обсуждения актуальных вопросов выявления, учета и сохранения наиболее ценной 
части Национального библиотечного фонда страны. В совещании принимают участие руководители и 
специалисты органов власти, федеральных и региональных библиотек и музеев. Центральной темой 
совещания в 2015 г. были вопросы представления книжных памятников в электронной среде как 
способа организации их доступности читателям и обеспечения сохранности для будущих поколений. 
Отдельный блок выступлений был посвящен развитию Общероссийского свода книжных памятни-
ков. В режиме видеосвязи в совещании приняли участие представители Национальной библиотеки 
Беларуси. Республика Беларусь — вторая после России страна, приступившая к выявлению и госу-
дарственному учету книжных памятников.
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интернет-трансляции мероприятия зафиксирова-
ла более одной тысячи подключений.
Открывая совещание, генеральный директор 
РГБ А.И. Вислый подчеркнул, что в период опти-
мизации библиотечной сферы, несмотря на слож-
ное финансовое положение библиотек, необходимо 
находить ресурсы на проведение работ, связанных 
с исполнением законодательства в сфере сохране-
ния книжных памятников. 
Советник  Министерства  культуры  РФ 
С.А. Аленькова отметила, что Министерство 
культуры РФ, осознавая сложность решения за-
тянувшихся проблем нормативного обеспечения 
регистрации книжных памятников, прилагает 
всемерные усилия для их устранения.
Центральной темой пленарного заседания 
были вопросы представления книжных памятни-
ков в электронной среде как способа организации 
их доступности читателям и обеспечения сохран-
ности для будущих поколений. Заместитель гене-
рального директора РГБ М.Д. Родионов осветил в 
своем докладе концептуальные и технологические 
подходы включения книжных памятников в со-
став Национальной электронной библиотеки. По 
мнению докладчика, несмотря на незначительный 
спрос и трудность восприятия текстов, старопечат-
ные издания должны быть представлены в НЭБ 
как неотъемлемый сегмент наследия отечествен-
ной культуры. 
Участники совещания были ознакомлены 
с опытом оцифровки книжных памятников, на-
копленным федеральными и региональными би-
блиотеками страны: Российской государственной 
библиотекой, Государственной публичной науч-
но-технической библиотекой Сибирского отде-
ления Российской академии наук, Научной пе-
дагогической библиотекой им.К.Д. Ушинского, 
Государственной публичной исторической би-
блиотекой России, Президентской библиотекой 
им.Б.Н. Ельцина и Нижегородской государствен-
ной областной универсальной научной библиоте-
кой им. В.И. Ленина.
Отдельный  блок  вы-
ступлений  был  посвящен 
развитию Общероссийского 
свода  книжных  памятни-
ков. Генеральный директор 
Национального информаци-
онно-библиотечного центра 
«ЛИБНЕТ» Б.Р. Логинов по-
казал современные технологи-
ческие возможности ведения 
Общероссийского свода как 
уникальной автоматизирован-
ной информационной систе-
мы, позволяющей обеспечить 
и библио-графический учет 
редких книг, и регистрацию 
каждого экземпляра печатных 
изданий с фиксацией его мно-
гочисленных особенностей. Заведующая сектором 
НИО редких книг РГБ И.А. Руденко затронула 
вопросы современного состояния работы по на-
полнению Общероссийского свода и участия в ней 
представителей других библиотек. 
В режиме видеосвязи в совещании приняли 
участие заместитель директора Национальной би-
блиотеки Беларуси А.А. Суша и заведующая на-
учно-исследовательским отделом Национальной 
библиотеки Беларуси Г.В. Киреева. Республика 
Беларусь — вторая после России страна, при-
ступившая к выявлению и государственному 
учету книжных памятников. В 2014 г. в соответ-
ствии с принятыми законодательными норма-
ми Национальная библиотека Беларуси получи-
ла полномочия для регистрации книжных па-
мятников Беларуси в государственном реестре. 
Рассказывая о перспективах дальнейшей работы, 
белорусские коллеги выразили желание более 
тесного сотрудничества с РГБ в реализации на-
циональных проектов по сохранению наследия 
книжной культуры.
Подводя итоги, участники совещания еди-
нодушно отметили, что осуществлению государ-
ственной регистрации книжных памятников, 
предусмотренной нормами Федерального закона 
«О библиотечном деле», в значительной степени 
препятствуют несовершенство современного за-
конодательства [4, 5, 6], недостаток кадровых и 
финансовых ресурсов [7]. В резолюции совещания 
они обратились в Минкультуры России с предло-
жениями: активизировать работу по внесению из-
менений в Федеральный закон «О библиотечном 
деле», а также увеличить объемы финансирования 
на развитие системы регистрации книжных па-
мятников, и в том числе — на профессиональную 
подготовку кадров.
Интернет-трансляция  мероприятия  и 
презентации  докладов  размещены  на  сайте 
Российской ассоциации электронных библиотек: 
http://www.aselibrary.ru/video/conference43/
conference436850/.
С.А. Аленькова, А.Ю. Самарин, А.И. Вислый, М.Д. Афанасьев
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The Fifth All-Russian Meeting  
on the Work with Book Monuments
The work on identification and state registration of the book monuments is one of priority directions 
of the state cultural policy of Russia. Every year beginning with 2010 in the Russian state library there 
is  held  the All-Russian meeting  on work with  book monuments  to  discuss  topical  issues  of  revealing, 
recording  and  preserving  the most  valuable  part  of  the  national  library  holdings  of  the  country.  The 
meeting  was  attended  by  the  heads  and  experts  of  the  government  authorities,  federal  and  regional 
libraries and museums. The central theme of the meeting in 2015 was presentation of book monuments in 
the electronic environment as a way of organizing their accessibility to today’s readers and ensuring their 
preservation for future generations. A separate group of presentations was devoted to the development of 
the all-Russian Corpus of Book Monuments. Via video link the meeting was attended by the representatives 
of the National library of Belarus. The Republic of Belarus, next to Russia, proceeds to identification and 
state registration of book monuments.
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